





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　 　 　 　 　
323130292S
)))))
芳
賀
徹
、
田
中
彰
、
田
中
彰
、
田
中
彰
、
田
中
彰
、
田
中
彰
、
上
掲
書
、
前
掲
書
、
上
掲
書
、
上
掲
書
、
上
掲
書
、
前
掲
書
、
=
二
八
～
一
四
〇
頁
一
九
七
七
年
、
八
～
九
頁
。
同
、
前
掲
書
、
一
九
九
四
年
、
二
～
三
頁
一
九
九
四
年
、
四
四
頁
一
九
九
四
年
、
四
六
～
一
九
四
頁
一
九
九
四
年
、
一
=
○
～
二
一
二
頁
(日
本
史
籍
協
会
叢
書
三
二
)
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
八
年
、
五
六
～
五
七
頁
一
九
九
四
年
、
五
一
～
五
二
頁
。
松
本
健
一
「
日
本
の
近
代
開
國
・
維
新
』
一
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
八
年
、
三
四
七
～
の
成
立
」
西
川
長
夫
・
松
宮
秀
治
編
『
『米
欧
回
覧
實
記
』
を
讃
む
』
、
法
律
文
化
社
、
一
九
九
五
年
、
四
個
々
人
の
個
別
的
な
民
権
(
b
Φ
o
且
Φ
-。
『
貫
9
と
誤
っ
て
訳
し
た
所
か
ら
生
じ
た
も
の
と
か
、
自
o
吾
①
昌
ω
0
8
0
雪
の
恥
o
亀
巴
(273)朝士視察団(1881)の 日本経験に見 られる近代の特性
恥
慰
鉱
塗
(
一
八
五
一
)
を
訳
す
る
時
に
、
書
名
を
『社
会
静
学
』
で
な
く
、
『
社
会
平
権
論
』
と
誤
訳
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
本
が
自
由
民
権
運
動
の
聖
典
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
、
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
そ
の
代
表
的
な
事
例
で
あ
る
。
丸
山
真
男
、
加
藤
周
一
(林
性
模
訳
、
二
〇
〇
〇
年
)
『翻
訳
と
日
本
の
近
代
』
梨
山
、
五
四
、
八
八
～
八
九
、
一
〇
七
頁
。
「
翻
訳
さ
れ
た
近
代
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
、
い
旨
冨
=
F
ぎ
鵠
§
晦
§
N
ぎ
6
鮭
o
角
卜
計
①
建
貯
「
P
>
醇
鮭
§
毘
G
窺
、建
「
P
き
気
寄
き
ω
貯
器
胤
§
魁
6
§
㌧信
闇Ω
Ψ旨
鋼
Qっ
蜜
厳
o
a
d
巳
く
霞
ω
ξ
中
①
ω
ω
二
九
九
五
年
。
林
性
模
訳
「
翻
訳
し
た
人
の
言
葉
」
、
上
掲
書
、
二
一
九
～
二
二
六
頁
参
照
(
36
)
秋
月
望
「
末
松
二
郎
の
筆
・談
に
現
れ
た
「
近
代
」
1
一
八
八
一
年
の
「
紳
士
遊
覧
団
」
と
の
交
流
を
中
心
と
し
て
」
『近
代
交
流
史
と
相
互
認
識
』
1
、
高
麗
大
学
ア
ジ
ア
問
題
研
究
所
、
二
〇
〇
一
年
、
二
五
～
三
四
頁
(
37
)
朝
士
た
ち
の
日
本
見
聞
報
告
書
の
大
部
分
は
、
高
宗
の
個
人
蔵
書
で
あ
る
集
玉
済
図
書
と
し
て
保
管
さ
れ
て
い
た
。
李
泰
鎭
『
高
宗
時
代
史
の
再
照
明
』
太
学
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
〇
〇
～
三
〇
三
頁
(
38
)
福
澤
諭
吉
『福
翁
自
伝
』
、
慶
鷹
義
塾
編
『福
澤
諭
吉
全
集
』
七
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年
、
一
〇
七
～
]
〇
八
頁
。
「
政
治
上
の
選
挙
法
と
云
ふ
や
う
な
事
が
皆
無
分
ら
な
い
。
分
ら
な
い
か
ら
選
挙
法
と
は
如
何
な
法
律
で
議
院
と
は
如
何
な
役
所
か
と
尋
ね
る
と
、
彼
方
の
人
は
只
笑
て
居
る
、
何
を
聞
く
の
か
分
り
切
っ
た
事
だ
と
云
ふ
や
う
な
課
け
。
…
…
又
窯
派
に
は
保
守
蕪
と
自
由
黛
と
徒
窯
の
や
う
な
も
の
が
あ
っ
て
、
讐
方
負
け
ず
劣
ら
ず
鏑
を
削
っ
て
事
ふ
て
居
る
と
云
ふ
。
…
…
太
平
無
事
の
天
下
に
政
治
上
の
喧
嘩
を
し
て
居
る
と
云
ふ
。
サ
ァ
分
ら
な
い
。
…
…
。
少
し
も
考
の
付
か
う
筈
が
な
い
。
彼
の
人
と
此
の
人
と
は
敵
だ
な
ん
と
云
ふ
て
、
同
じ
テ
ー
ブ
ル
で
酒
を
飲
で
飯
を
喰
て
居
る
。
少
し
も
分
ら
な
い
。
」
89
